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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al Baqarah, 286) 
 
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah 
diberikan dengan sempurna balasanmu. 
(Q.S. Ali „Imran, 185) 
 
Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) dari Tuhanmu, 
penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk  
serta rahmat bagi orang yang beriman. 
(Q.S. Yunus, 57) 
 
Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya  
dijamin Allah rezekinya 
(Q.S. Hud, 6). 
 
Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus 
asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir. 
(Q.S. Yusuf, 87) 
 
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah,  
maka pasti azab-Nya sangat berat. 
(Q.S. Ibrahim, 7) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain . 
(Q.S. Al Insyirah, 6-7) 
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PERSEMBAHAN 
 
Ku persembahkan karya ini untuk: 
 Ibu dan ayahku tercinta, terimakasih atas segala kasih sayangnya dan 
do‟anya. 
 Seluruh keluarga kandung dan keluarga angkatku yang telah memberikan 
dukungan moril dan materiil. 
 Bapak Drs. Haryanto, M. Lib., selaku Ketua Progam Diploma III 
Perpustakaan. 
 Ibu Rr. Iridayanti Kurniasih, S.Hum., M.IP., selaku pembimbing akademik 
sekaligus tugas akhir. 
 Perpustakaan SMK Negei 2 Surakarta. 
 Teman-teman Perpustakaan B angkatan tahun 2013, kalian luar biasa. 
 Semua Pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tugas 
akhir ini. 
 Almamater.  
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis memanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Metode LibQual+TM sebagai 
Pengukur Kualitas Layanan Perpustakaan di SMK Negeri 2 Surakarta”. 
Penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai 
pihak. Penulis menyampaikan bterima kasih kepada pihak-pihak yang secara 
langsung maupun tidak langsung membantu hingga tersusunnya tugas akhir ini, 
khususnya kepada: 
1. Bapak Drs. Haryanto, M. Lib., selaku Ketua Progam Studi Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Ibu Rr. Iridayanti Kurniasih, S.Hum., M.IP., selaku pembimbing 
akademik sekaligus tugas akhir. 
3. Ibu Dra. E. Praptining Utami, M.I.Kom., selaku penguji tugas akhir. 
4. Ibu Dra. Ani Nugroho, Ibu Nindita Astri, S.IP., dan Ibu Fifi Ratna Lesti 
Ardinasari selaku pembimbing penulis saat melaksanakan Kuliah Kerja 
Pusdokinfo. 
5. Orang tua, keluarga kandung dan keluarga angkatku. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perpustakaan. 
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7. Seluruh staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
8. Seluruh staff SMK Negeri 2 Surakarta. 
9. Teman-teman Perpustakaan Kelas B angkatan tahun 2013. 
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Diploma III Perpustakaan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusunan tugas akhir ini. 
Semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
tugas akhir ini mendapatkan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal kebaikan 
yang tiada akhirnya. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tugas akhir ini 
masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang bersifat membangun dari 
pembaca akan penulis terima dengan senang hati.  
Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat dimanfaatkan untuk 
semua pihak guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan dan 
semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin. 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,  Juni 2016 
Penulis 
 
 
Tri Waluyo 
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